































































realitzar	 aquest	 treball	 i	 l’ajuda	 que	m’han	 ofert	 durant	 la	 seva	 elaboració	 i	 a	 Agustí	Martín	Mallofré	
haver	estat	disposat	des	del	primer	moment	a	ser-ne	el	tutor.	També	és	d’agrair	l’atenció	rebuda	en	les	
visites	a	Astilleros	Nereo	(Alfonso	Sánchez	Guitard),	Museu	de	la	Pesca	de	Palamós,	Museu	Marítim	de	
Barcelona,	Drassanes	Despuig	 (Francesc	Despuig	Carreras),	 Carpintería	Náutica	Morales	&	Morales,	 El	





















vela	 llatina	 de	 Calafell.	 Aquest	 anàlisi	 comença	 amb	 una	 descripció	 del	 poble	 de	 Calafell	 i	 de	 la	 seva	
evolució	 i	 amb	 l’estudi	de	diversos	projectes	 ja	executats	que	mantenen	alguna	 relació	de	 semblança	


























































































































































































Aquest	 Treball	 final	 de	 grau	 estudia	 el	 projecte	 de	 construcció	 d’una	 rèplica	 de	 la	 barca	 de	 bou	
Francisca,	l’última	barca	de	pesca	de	vela	llatina	de	Calafell,	promogut	per	membres	de	l’associació	Patí	
Català	Calafell	i	crea	un	pla	per	abordar-lo.	Aquest	projecte,	que	pretén	recuperar	un	element	important	
del	 patrimoni	 marítim	 català,	 s’ha	 presentat	 als	 pressupostos	 participatius	 de	 l’any	 2019	 de	









mitjanes	 amb	un	 valor	patrimonial	 se	n’han	 conservat	molt	poques,	 pràcticament	només	 les	que	han	











patrimoni,	és	millor	que	quedin	en	un	museu	 i	 siguin	 substituïdes	per	 rèpliques.	En	el	 cas	de	 la	barca	






possibilitats	 que	 ens	 ofereix,	 comparar-lo	 amb	 altres	 projectes	 semblants	 i,	 finalment,	 discutir	 quina	













Quan	 naveguem	 amb	 una	 barca	 de	 fusta	 propulsada	 a	 vela	 llatina	 solem	 dir	 que	 som	 a	 bord	 d’una	
embarcació	tradicional.	Quan	fem	referència	a	la	recuperació	d’un	antic	bastiment	de	fusta,	d’una	barca	
de	pesca	de	vela	llatina,	parlem	sovint	de	conservació,	salvaguarda	i	recuperació	del	patrimoni	cultural	
marítim...	 Ens	 hem	 aturat	 mai	 a	 pensar	 què	 volen	 dir	 aquests	 termes?	 Per	 què	 diem	 que	 aquestes	
embarcacions	son	tradicionals?	Com	així	considerem	que	formen	part	del	patrimoni	cultural	de	la	nostra	
comunitat?	
Eliseu	 Carbonell,	 en	 el	 seu	 article	 “La	 tradició	 navega.	 Consideracions	 etnogràfiques	 entorn	 a	 les	
embarcacions	 tradicionals”	 manifesta	 que	 “quan	 ens	 enfrontem	 a	 l’estudi	 de	 les	 embarcacions	
tradicionals,	el	primer	concepte	que	hem	de	considerar	és	 justament	el	de	 tradició”	 i	explica	el	 sentit	
que	se	li	dona	al	mot	tradicional	en	l’expressió	embarcació	tradicional:	“quan	en	l’àmbit	popular	s’usa	el	
terme	 tradicional	 com	un	adjectiu,	 es	 fa	 referència	 al	 costum	de	 les	 societats	 tradicionals”.	 Carbonell	
també	explica	que	˝en	èpoques	de	relativa	estabilitat	econòmica	i	ecològica	es	parla	poc	de	la	tradició”	i	
és	 “en	 temps	 d’inestabilitat,	 quan	 l’ordre	 econòmic	 i	 social	 estan	 en	 perill”	 que	 “el	 passat	 adquireix	
importància	i	significat”.	









Amb	 el	 que	 hem	 comentat,	 podem	 dir	 que	 formen	 part	 del	 patrimoni	 marítim	 els	 elements	 que	
expliquen	la	història	de	les	relacions	humanes	amb	la	mar	i	amb	els	territoris	costaners,	unes	relacions	
que	 històricament	 han	 tingut	 una	 gran	 importància	 en	 el	 desenvolupament	 de	 les	 societats.	 Així,	
classifiquem	els	diferents	elements	que	formen	part	del	patrimoni	marítim	en	diferents	grups.	Fent	una	
primera	classificació	distingim	el	patrimoni	marítim	material	 (moble	 i	 immoble)	 i	el	patrimoni	marítim	
immaterial.	El	patrimoni	marítim	moble	està	format	per	les	embarcacions	i	objectes	relacionats	amb	la	













A	 Catalunya,	 la	 popularització	 del	 turisme	 de	 sol	 i	 platja	 va	 provocar	 que	molts	 d’elements	 que	 avui	
formarien	 part	 del	 patrimoni	 marítim	 immoble	 es	 fossin	 destruïts	 per	 deixar	 espai	 per	 les	 noves	
edificacions	que	havien	de	donar	servei	al	turista.	En	aquest	sentit,	a	partir	dels	anys	50	del	segle	XX	la	
façana	marítima	de	la	majoria	de	pobles	costaners	va	patir	una	transformació	radical.	A	molts	 llocs	les	





cabotatge	 en	 què	 encara	 operaven	 aquestes	 barques,	 moltes	 d’elles	 van	 ser	 destruïdes	 en	





























s’havia	 d’instal·lar	 a	 les	 Drassanes	 Reials	 amb	 els	 fons	 del	 petit	 museu	 de	 l’Institut	 Nàutic	 de	 la	





per	 la	 Generalitat	 de	 Catalunya.	 Disposa	 de	 les	 següents	 infraestructures:	 les	 Drassanes	 Reials	 de	
Barcelona,	el	magatzem	de	reserva	de	les	col·leccions	del	museu	i	diverses	embarcacions	a	l’aigua	que	
formen	l’extensió	flotant	del	museu.	
• Les	 Drassanes	 Reials	 de	 Barcelona	 són	 un	 conjunt	 monumental	 de	 20.000	 metres	 quadrats	
declarat	bé	cultural	d’interès	nacional	que	acull	la	seu	del	museu.	Aquest	edifici	és	d’estil	gòtic	i	
es	començà	a	bastir	al	segle	XIII	per	allotjar	les	Drassanes	de	Barcelona.	Des	de	l’any	1936	és	seu	
























de	Las	Palmas,	Cartagena,	Ferrol	 i	San	Fernando;	el	museu	marítim	Torre	del	Oro,	de	Sevilla,	 i	 l’arxiu	 i	
museu	Don	Álvaro	de	Bazán,	de	Viso	del	Marqués)	són	museus	de	titularitat	estatal	adscrits	al	Ministeri	
de	Defensa.	
El	Museo	Naval	 de	Madrid	 va	 ser	 inaugurat	 l’any	1843	al	 Palacio	de	 los	Consejos.	Després	d’èpoques	
d’alts	i	baixos,	de	diferents	canvis	d’ubicació	i	de	períodes	en	què	va	estar	tancat,	l’any	1932	va	obrir	en	
una	situació	precària	a	la	seu	actual,	a	l’edifici	del	Quarter	General	de	l’Armada.	Actualment	custodia	un	
fons	 de	 12.000	 elements	 museogràfics,	 27.000	 elements	 bibliogràfics	 i	 30.000	 documents.	 Té	 una	










1998	 i	 2001	 es	 va	 construir	 l’edifici	 que	 actualment	 acull	 la	 seu	 del	 museu.	 En	 aquesta	 seu	 hi	 ha	
l’exposició	 permanent,	 magatzems,	 el	 taller,	 la	 biblioteca	 i	 l’arxiu.	 L’exposició	 permanent	 d’aquest	


























L’Itsasmuseum	 Bilbao	 es	 troba	 situat	 en	 una	 antiga	 drassana	 del	 port	 de	 Bilbao.	 La	 seva	 exposició	
permanent	 mostra	 una	 selecció	 d’objectes	 i	 peces	 que	 serveixen	 per	 contextualitzar	 la	 cultura	 i	 el	
patrimoni	 marítims	 de	 Bilbao	 i	 Biscaia.	 Aquest	 museu	 ocupa	 un	 edifici	 de	 3.500	 m2	 i	 una	 superfície	










presentar	 un	 museu	 que	 tindrà	 diverses	 seus	 repartides	 per	 tota	 l’illa	 i	 que	 tindrà	 com	 a	 finalitats	
investigar,	conservar,	recuperar	i	difondre	el	patrimoni	marítim	i	portuari	de	Mallorca,	així	com	el	llegat	










































L’any	2018	 l’Ajuntament	de	Calafell	va	sol·licitar	entrar	a	 formar	part	de	 la	Xarxa,	 ja	que	disposa	d’un	
espai	 expositiu	 dedicat	 al	 Calafell	 dels	 pescadors,	 el	 Centre	 d’Interpretació	 del	 Calafell	 Pescador,	 “La	

















































A	 partir	 dels	 anys	 50	 del	 segle	 XX,	 amb	 la	 generalització	 de	 les	 vacances	 pagades	 i	 una	 època	 de	
prosperitat	econòmica,	comença	una	època	de	creixement	del	turisme.	Amb	això	s’inicia	un	procés	de	




construeixen	 ofereixen	 un	 refugi	 segur	 per	 a	 les	 barques	 de	 pesca	 que	 han	 sobreviscut.	 Els	 ports	
ofereixen	comoditat	i	seguretat	als	pescadors.	Als	ports,	les	barques	no	s’han	de	treure	de	l’aigua	al	final	
de	 cada	 jornada,	 amb	 la	 qual	 cosa	 els	 pescadors	 eviten	 haver	 d’exposar-se	 al	 perill	 que	 suposen	 els	
rompents	en	acostar-se	a	la	platja,	haver	de	descarregar	el	peix	amb	els	peus	dins	l’aigua	estiu	i	hivern,	i	





fins	 a	 dia	 d’avui,	 els	 darrers	 anys	 han	 sorgit	 noves	 destinacions	 turístiques	 amb	 les	 quals	 s’hi	 ha	 de	
competir.	Per	això,	ha	arribat	el	moment	de	cercar	noves	formes	d’atreure	els	turistes,	diferenciar-se	de	
la	resta	de	destinacions	i	aconseguir	una	desestacionalització	del	turisme.	
La	 nova	 oferta	 turística	 inclou	 productes	 com	 els	 següents:	 cicloturisme,	 turisme	 cultural,	 turisme	
esportiu,	ecoturisme,	senderisme...	Seguint	aquesta	 línia,	parlant	de	turisme	cultural,	es	podrien	crear	
uns	itineraris	sobre	patrimoni	marítim	que	podrien	incloure,	per	exemple,	visites	a	museus	de	temàtica	














places	 turístiques)1.	 El	 formen	 tres	nuclis	principals	 (Calafell	 poble,	Calafell	 platja	 i	 Segur	de	Calafell)	 i	
diverses	 urbanitzacions.	 Limita	 a	 l'est	 amb	 Cunit,	 al	 nord	 amb	 Castellet	 i	 la	 Gornal,	 al	 nord-oest	 amb	
Bellvei,	a	 l'oest	amb	el	Vendrell,	 i	al	sud	amb	 la	mar	Mediterrània.	És	un	municipi	molt	ben	connectat	

























Calafell	 disposa	d’un	abundant	número	de	d’elements	patrimonials.	 Els	més	destacats	 a	nivell	 turístic	
són	la	Ciutadella	Ibèrica	i	el	Castell	de	la	Santa	Creu.	A	part	d’aquests	elements,	es	poden	trobar	moltes	






































també	 els	 artesans	 d’oficis	 relacionats	 amb	 la	 mar	 (mestres	 d’aixa,	 velers,	 adobadors	 de	 xarxes,	
tenyidors...).	El	vocabulari	tècnic	que	utilitzava	aquesta	gent	(en	trobem	una	mostra	a	l’annex	1)	també	
es	va	deixar	d’utilitzar.	A	partir	dels	pocs	edificis	que	han	quedat	 i	de	 la	 informació	que	ens	ha	arribat	
ens	hem	d’imaginar	com	era	la	vida	en	el	Calafell	pescador.		
Com	que	no	hi	 havia	port,	 a	Calafell	 les	barques	de	pesca	 s’avaraven	 la	platja,	 a	banda	 i	 banda	de	 la	
màquina	de	treure,	que	encara	es	conserva.	De	la	màquina	cap	a	llevant	hi	havia	el	trajo	de	llevant	i,	de	






















amb	escala	per	 fora,	que	donaven	sopluig	a	dues	o	més	 famílies,	però	 la	majoria	eren	
casetes	 de	 dues	 plantes,	 amb	 les	 habitacions	 al	 pis	 de	 dalt	 i	 la	 cuina	 i	 el	 magatzem	
d’interessos	a	la	planta,	oberts	al	sorral	per	davant	i	a	les	vinyes	per	darrera	mitjançant	
una	 eixida	 de	 no	 gaires	metres,	 generalment	 amb	un	 arbre	 on	 es	 lligava	 la	 cabra	 que	
proveïa	la	llet,	unes	conilleres	i	un	safareig	de	pedra,	que	tant	servia	per	rentar	com	per	
a	tenyir	xarxes	i	caps.	
A	 la	 planta,	 hi	 solia	 haver	 dues	 llars	 de	 foc,	 una	 prop	 de	 la	 porta	 d’entrada	 i	 a	 peu	
d’escala	que,	amb	l’armari	de	racó	i	 l’aigüera,	constituïa,	aïllada	o	no	per	un	envà	amb	
porta,	la	cuina	i	menjador	d’hivern,	i	una	altra	vora	la	porta	de	l’eixida,	al	mig	del	corrent	
d’aire	 de	 façana	 a	 façana,	 on	 es	 cuinava	 a	 l’estiu.	 En	 aquesta	 planta	 sense	 envans,	 la	
major	 part	 de	 l’espai	 l’ocupava	 el	 tablado,	 plataforma	 de	 fusta	 sobre	 biguetes,	
aguantada	amb	puntals,	damunt	 la	qual	es	guardaven	 les	veles	 i	 les	xarxes	 i	palangres	
nous.	A	sota	s’emmagatzemaven	els	vells	 i	amarats	 i	 les	nanses.	Dalt	 i	baix	del	tablado	
feien	 cau	 els	 gats,	 gats	 innombrables	 que	 es	multiplicaven	 infinitament	 i	 asseguraven	
l’absoluta	protecció	dels	anomenats	interessos,	és	a	dir,	el	capital	en	lones	i	fil	de	cotó,	
de	les	possibles	rates.	[...]	
Les	 botigues	 tenien	 normalment	 tres	 cambres	 al	 pis	 de	 dalt:	 una	 principal	 amb	 sala	 i	
alcova	on	dormien	el	patró	i	la	dona,	la	cambra	del	darrere	que	donava	a	una	terrasseta	

































“Sociedad	 de	 Socorros	 Mútuos	 que	 bajo	 la	 invocación	 del	 Glorioso	 Apóstol	 San	 Pedro	 se	 halla	
establecida	 en	 el	 barrio	 de	 la	 playa	 del	 pueblo	 de	 Calafell”,	 una	 institució	 que	 havia	 de	 vetllar	 pels	
pescadors	en	cas	de	malaltia.	L’any	1914	es	va	crear	una	nova	associació,	el		“Gremio	de	Pescadores	de	
Calafell”	amb	 la	 finalitat	de	 representar	els	 seus	associats	davant	de	 les	administracions.	Entre	1917	 i	
1925	 el	 “Gremio	 de	 Pescadores”	 es	 transformà	 en	 “Pósito	 de	 Pescadores”	 i,	 en	 una	 data	 propera,	 la	
“Sociedad	de	Socorros	Mútuos”	es	convertí	en	“Hermandad	de	San	Pedro”.	
La	presència	d’aquestes	associacions	a	la	“Asamblea	de	Associaciones	de	Pescadores	del	Mediterráneo”	
de	1935	 i	 les	 inversions	que	 feien	per	oferir	millors	 serveis	als	 seus	associats	demostren	que	activitat	
d’ambdues	devia	ser	considerable.	Entre	aquestes	inversions	hi	trobem	l’adquisició	per	part	del	Pòsit	del	
local	 i	 les	 instal·lacions	 del	 varador,	 així	 com	 de	 la	 seva	 Reial	 concessió,	 l’any	 1924.	 Abans,	 aquestes	










































Les	reivindicacions	d’aquest	grup	de	persones	 foren	escoltades	 i	 tingudes	en	compte.	A	 finals	de	 l’any	
2014	l’Ajuntament	de	Calafell	aprovà	un	projecte	per	museïtzar	aquest	espai	i	convertir-lo	en	un	centre	








68	 de	 l’actual	 avinguda	 de	 Sant	 Joan	 de	 Déu.	 La	 construcció	 d’un	 bot	 salvavides	 havia	 de	 servir	 per	
reduir	la	perillositat	de	la	feina	dels	pescadors.	
El	bot	salvavides	de	Calafell	va	ser	construït	a	les	drassanes	Corbeto	de	Barcelona,	com	molts	altres	bots	
de	 salvament	 de	 l’època,	 però	 cap	 altre	 tenia	 un	 equilibri	 tan	 aconseguit	 entre	 la	 seva	 estructura	 i	
l’encertada	 distribució	 dels	 compartiments	 estancs	 i	 contrapesos	 que	 havien	 de	 permetre	 que	 la	
tripulació	pogués	desbolcar	el	bot	si	aquest	donava	la	volta.	Entre	els	anys	1921	i	1954	va	fer	bastantes	






penes	 es	 mullessin	 els	 vogadors	 encadenats	 als	 bancs,	 tenia	 una	 tripulació	 d’homes	
triats	i	era	manat	–en	nòmina–	per	un	dels	millors	patrons,	però	les	vegades	que	hagué	
de	sortir	van	ser	ocasions	en	què	quasi	tota	la	marineria	es	trobava	a	la	mar	enrabiada,	











declivi	 de	 la	 pesca,	 amb	 l’auge	 del	 turisme,	 va	 ser	 també	 el	 del	 bot.	 Va	 quedar	 abandonat,	 primer	 a	








platja.	 El	 bot	 actual	 no	 es	 troba	 en	 gaire	 bon	 estat,	 per	 la	 qual	 cosa	 no	 es	 poden	 fer	 les	 tradicionals	
voltes	 amb	 garanties.	 En	 els	 pressupostos	 participatius	 de	 2019	 de	 l’Ajuntament	 de	 Calafell	 una	






















aconseguir	 tenir	 en	 propietat	 les	 primeres	 barques	 (la	Pal	 i	 Fusa,	 la	Montserrat,	 la	Pàtria,	 la	 Julieta	 i	
l’Elena);	van	dur	a	terme	els	treballs	de	restauració	de	la	Pal	i	Fusa	i,	una	vegada	conclosos,	la	van	poder	
avarar...	
En	 els	 anys	 següents,	 l’activitat	 no	 ha	 aturat.	 S’han	 restaurat	 diverses	 barques;	 s’han	 organitzat	
exposicions,	xerrades,	jornades	de	portes	obertes,	sortides	amb	els	patins	de	vela	i	amb	les	barques	de	





platja	 de	 Calafell,	 però	 amb	 la	 generalització	 de	 l’ús	 dels	 motors	 de	 combustió	 interna	 les	 barques	
d’aquest	tipus	van	començar	a	desaparèixer.	La	Francisca,	que	va	ser	la	darrera	barca	d’aquestes	que	va	
quedar	 a	 la	 platja	de	Calafell	 es	 va	desfer	 a	 la	 sorra	 abandonada	a	mitjan	 segle	XX.	Ara,	 per	 tornar	 a	
veure-la	navegar,	l’únic	que	es	pot	fer	és	construir-ne	una	rèplica.	Diversos	membres	de	l’associació	van	
veure	en	aquests	pressupostos	participatius	la	possibilitat	d’aconseguir	que	l’Ajuntament	tirés	endavant	






































































La	 tesi	 doctoral	Onomàstica	del	 terme	municipal	de	Calafell,	 de	 Joan	Hugué	 i	Rovirosa	 indica	
que	aquest	senyor	nomia	«Raimon	Verge	Aubà».	Hem	de	suposar	que,	per	 l’època	en	què	va	
















































diners,	 molts	 d’altres	 no	 portaven	 res	 a	 casa.	 La	 pesca	 d’arrossegament	 no	 tenia	 guanys	 tant	











Sabem	que	quan	 la	barca	va	deixar	de	sortir	a	pescar	va	quedar	avarada	a	 la	 sorra.	 La	 filla	d’en	Magí	
explica	 que	 el	Museu	Marítim	 de	 Barcelona	 volia	 recuperar	 la	Francisca	 i	 portar-la	 al	museu,	 que	 en	
Magí	 la	hi	 cedia	 gratuïtament,	 però	el	museu	mai	 va	 anar	 a	 cercar-la	perquè	 volien	que	 fos	 ell	 qui	 la	
portés	a	Barcelona,	cosa	que	no	podia	fer	per	la	feina.	Així,	a	poc	a	poc	la	barca	es	va	morir	a	la	sorra,	al	
trajo	 de	 l’Espineta.	 Carlos	 Barral,	 en	 el	 seu	 llibre	Catalunya	 des	 del	mar,	 descriu	 així	 aquesta	 darrera	
etapa	de	la	vida	de	la	Francisca:	
	
[...]	 la	 "Francisca"	 -	 model	 predilecte	 de	 l’aquarel·lista	 Amat	 -	 va	 pescar	 fins	 que	 un	





de	 la	balena.	D'aquella	 feta	el	patró	Territ	es	va	 ferir	 i	 la	barca	va	quedar,	per	sempre	
més,	en	terra.	Mentre	se'n	negociava	 la	donació	al	Museu	es	va	anar	descomponent	a	
poc	a	poc,	entravessada	per	un	altre	temporal,	 just	davant	de	casa	meva,	sota	la	meva	
finestra.	 Van	 saltar	 primer	 les	 orles	 i	 van	 quedar	 nus	 els	 medissos	 de	 l'obra	 morta	 i	
altíssims,	esvelts,	la	roda	i	el	gaó.	Després,	a	poc	a	poc,	es	va	anar	foradant	el	folrat	sota	
les	 cintes.	 Cada	 vegada	 era	 un	 cadàver	més	 formós.	 La	 pintura	 verda	 es	 va	 anar	 fent	




























Al	 1939,	 en	 acabar	 la	 Guerra	 Civil,	 es	 va	 constituir	 una	 “Comisión	 Gestora”	 encargada	 de	 regir	 i	



















Al	 tornar	pare	 i	 fill	 sortien	a	 l’arrossegament	amb	 la	Francisca	 i	al	 llum	amb	en	“Manot”.	Els	anys	que	





























A	 Catalunya,	 Vicente	 García-Delgado	 i	 Francesc	 Oller	 han	 dedicat	 molts	 d’anys	 a	 l’estudi	 de	 la	 vela	
llatina.	 Bona	 part	 de	 les	 conclusions	 d’aquesta	 feina	 han	 quedat	 recollides	 en	 el	 llibre	 Nuestra	 vela	
latina,	llibre	que	hem	utilitzat	per	documentar-nos.	


















































els	 rumbs	 sense	 tocar	 l’orsapop.	 Navegant	 a	 l’orsa	 curta	 i	 a	 la	 bona	 la	 vela	 es	 durà	 de	 la	 manera	










































Els	arts	que	s’utilitzaven	en	 la	pesca	d’arrossegament	abans	de	 la	motorització	de	 les	barques	eren	el	
bou,	 l’artet	 i	 la	vaca.	El	bou	és	 l’art	més	gros	 i	 fan	 falta	dues	barques	per	pescar	amb	aquest	ormeig.	







prolongacions	 anteriors	 es	 diuen	 cames	 (Cat.)	 o	bandes	 (Val.,	 Bal.);	 allà	 on	 les	 bandes	
s'uneixen,	és	de	xarxa	més	gruixada	i	es	diu	el	cassaret;	amb	aquesta	peça	en	va	cosida	
una	altra	encara	més	gruixada,	que	té	per	nom	goleró,	i	amb	aquesta	una	altra	molt	més	
gruixada	 anomenada	 fiscot,	que	 serveix	 per	 evitar	 que	 l'ormeig	 s'espanyi	 en	 tocar	 en	
terra;	totes	aquestes	peces,	per	mitjà	de	dos	trossos	de	xarxa	anomenats	fisca	i	fisqueta,	
s'uneixen	a	 les	corones,	 cóp	o	bossa	del	bou,	on	el	peix	queda	 tancat.	 Tot	 l'ormeig	 va	























parella	 del	 bou.	 Normalment	 les	 dues	 embarcacions	 que	 pescaven	 juntes	 eren	 molt	 semblants	 o	





decantava	 cap	 a	 babord	 o	 estribord,	 segons	 convenia.	 L’altra	 cedia	 la	 corda	 i	 es	
desplaçava	 en	 sentit	 oblic	 respecte	 de	 la	 primera:	 “Això	 es	 deia	 amollar	 es	 bou”.	
Aquelles	 dues	 barques	 anaven	 separades	 uns	 cinquanta	 metres	 durant	 el	 temps	 de	
pesca,	que	durava	dues	hores.	Tot	seguit	es	 recollia	el	peix	de	 la	xarxa	 i	es	 reprenia	 la	
tasca	 de	 pescar	 de	 manera	 semblant	 a	 l’anterior,	 repetint-se	 aquesta	 tècnica	 tantes	
vegades	com	ho	creia	necessari	el	patró	(màxim	10	hores).	Per	obtenir	el	peix	que	havia	








tots	 els	 tripulants	 a	 una	 sola	 nau,	 i	 des	 d’ella	 pujaven	 el	 peix	 a	 bord,	 és	 a	 dir:	 el	
salabrejàvem5”,	moment	que	els	pescadors	aprofitaven	per	treure	el	peix	de	la	xarxa.	Els	
mariners	procuraven	que	 la	bossa	de	 la	 xarxa	quedàs	paral·lela	 a	 la	barca	 i	 pròxima	a	
ella.	“Descosíem	la	gatxa6	i	amb	una	forca	d’era	un	tripulant	empenyia	es	peix	cap	a	dins	
un	 covo.	 Un	 altre	 mariner	 parava	 es	 covo	 i	 el	 pujava.”	 La	 xarxa	 permaneixia	 a	 flor	
d’aigua,	fins	que	un	cop	extreta	la	major	part	del	peix,	la	pujaven.	Mentre	uns	mariners	
netejaven	 el	 peix,	 altres	 preparaven	 de	 nou	 la	 xarxa,	 etc.	 Fins	 devers	 l’any	 1915	
“estiràrem	es	bou	amb	ses	mans,	després	amb	un	corró	de	fusta	amb	dues	manetes,	una	
corda	de	cànyom	i	una	parella	d’homes	a	cada	maneta”.	
La	 forma	d’arrossegar	 l’art	 consistia	en	descriure	una	 ziga-zaga	estreta,	molt	 repetida,	
paral·lela	a	la	costa	per	tal	d’adaptar-se	als	pasturatges	del	peix.	“La	llargària	[d’aquesta	
ruta]	 solia	ésser	d’unes	 tres	milles	 i	 l’amplària	 la	que	permetia	el	 terreny,	 ja	que	quan	
surts	 de	 lloc	 les	mostres	 són	 diferents”.	 Es	 consideraven	 paratges	 perillosos:	 “L’herba	
torta,	 l’herba	col,	 les	 restes	d’eriçons,	pedres	grosses...	 Les	barbes	 són	els	pasturatges	
preferits”.	 Si	 els	 faltava	 vent,	 resolien	 el	 problema	mitjançant	 la	 unió	 de	 dues	 o	 tres	


































En	 los	 siglos	 XVII	 y	 XVIII,	 para	 pescar	 con	 el	 arte	 de	 la	 vaca	 se	 colocaba	 la	 barca	 del	
través,	 perpendicular	 a	 la	 dirección	 del	 viento,	 y	 una	 vez	 calado	 el	 arte	 se	 izaba	 un	
conjunto	 de	 velas	 complementarias,	 de	 forma	 que	 el	 trapo	 ofrecido	 al	 viento	 fuera	
desproporcionadamente	grande.	
La	vaca	era	una	 red	de	 copo	parecida	a	 las	actuales	 redes	de	 los	arrastreros,	pero	 sin	
puertas.	Uno	de	los	cabos	se	afirmaba	a	proa	y	el	otro	a	popa,	para	asegurar	así	que	las	
fauces	del	arte	permanecieran	abiertas.	La	embarcación,	de	través	al	viento	y	retenida	
por	 el	 arte,	 comenzaba	 a	 derivar;	 mientras	 tanto,	 el	 arte	 con	 las	 fauces	 abiertas,	 se	




Los	 bous	 del	 siglo	 XVIII-XIX	 navegaban	 por	 parejas	 en	 rumbos	 paralelos	 y	 cada	 barca	
tiraba	de	uno	de	 los	dos	cabos	del	arte,	 las	malletes,	 logrando	así	mantener	separadas	
las	fauces	de	la	red.	
Al	navegar	en	óptimas	condiciones,	de	popa	o	en	ceñida,	 la	potencia	y	 la	velocidad	de	
arrastre	que	desarrollaban	era	mucho	mayor,	 por	 lo	que	 se	 conseguían	dos	objetivos:	
arrastrar	 un	 arte	 mayor	 que	 la	 vaca	 y,	 en	 segundo	 lugar,	 que	 debido	 a	 la	 mayor	
velocidad	 a	 la	 que	 era	 arrastrado,	 el	 arte	 produjera	 una	 corriente	 que	 succionaba	 los	
peces	hacia	el	 interior	del	 copo.	Con	 todo	ello	 se	 lograban	mayores	 capturas	y	no	era	










de	 la	 barca	 en	 ceñida	 y	 poder	 fijar	 el	 rumbo	 de	 forma	 precisa	 sobre	 el	 caladero,	
derivando	 lo	menos	 posible.	 Navegando	 con	 vientos	 portantes	 izaban	 la	 orza	 para	 no	
tener	pérdida	de	rendimiento	y	que	la	barca	fuera	más	dócil	a	la	caña;	tal	como	hoy	en	
día	lo	hacen	las	embarcaciones	deportivas	de	vela	ligera.	Navegando	en	popa	arriaban	el	
foque,	 inútil	 al	 quedar	 desventado	 por	 la	mayor,	 e	 izaban	 dos	 velas	 complementarias	
una	por	 cada	 costado,	 las	 pollacas	 del	 car	 y	 de	 la	 pena,	montadas	 indistintamente	 en	
xampa	o	a	tope,	que	se	atangonaban	con	dos	pértigas,	los	botalons.	
Las	 barcas	 del	 bou	 tenían	 la	 cubierta	 corrida	 y	 tres	 escotillas,	 una	 situada	 a	 proa	 (el	
quarteret),	otra	de	grandes	dimensiones,	llamada	del	mig,	y	el	carquiñol,	situada	junto	al	
tàlem	de	popa.	Carecían	de	bancos	de	boga	y	el	mástil	atravesaba	la	cubierta	por	la	capa	
de	 fogonadura.	 En	 este	 punto,	 el	 mástil	 era	 octogonal	 y,	 como	 en	 las	 otras	 barcas,	




Sólo	 las	 de	 la	 zona	 de	 Calafell	 que,	 dicho	 sea	 de	 paso,	 eran	 las	 de	 mayor	 tamaño,	
montaban	un	mástil	de	mesana	y	botafora	a	popa,	como	lo	hacían	las	grandes	barques	
de	mitjana	de	cabotaje.	







su	 vida	 propulsadas	 a	motor	 y	 pescando	 con	 el	 arte	 de	 la	 teranyina,	mientras	 la	 otra	
mitad	 de	 la	 flota,	 una	 vez	motorizadas	 y	 todavía	 con	 la	 vela	 (por	 si	 fallara	 el	motor),	
fueron	remodeladas	y	dotadas	de	tornos	movidos	por	la	fuerza	del	motor	de	explosión.	
Estas	últimas	acabaron	 sus	 vidas	pescando	con	el	 arte	del	bou	en	 la	playa	de	Mataró,	
como	el	Obediente,	el	Montenegro	y	la	Lluïsa.	El	Pepito	fue	la	última	de	su	clase	que	salía	
a	 pescar	 aún	 en	 los	 años	 setenta	 desde	 la	 playa,	 y	 tenía	 el	 varadero	 frente	 al	 Club	
Náutico	de	Mataró.	
Las	 grandes	 barcas	 de	 bou	 de	 Calafell	 disponían	 de	 remos,	 los	 llamados	 rems	 de	
trentaquatre,	 que	 eran	 utilizados	 para	maniobrar	 en	 las	 operaciones	 de	 atraque,	 etc.	
Estos	remos	eran	de	grandes	dimensiones	y	 también	 los	utilizaban	 los	grandes	quillats	
















Amb	 la	 motorització	 de	 les	 barques,	 aquestes	 tenen	 més	 força	 per	 estirar	 l’art.	 Per	 a	 la	 pesca	
d’arrossegament	 actual	 s’usa	 el	 bou.	 Com	 quan	 es	 pescava	 en	 parella,	 és	 un	 gran	 sac	 de	 forma	
troncocònica.	Pot	superar	els	100	metres	de	llargària	i	té	dues	cames	o	bandes	que	es	troben	unides	a	
les	portes.	Aquestes	tenen	un	comportament	hidrodinàmic	que	obre	horitzontalment	la	boca	de	l’art	en	












El	 projecte	 de	 construcció	 d’una	 rèplica	 de	 la	 Francisca	 va	 néixer	 el	 setembre	 de	 2018,	 amb	 la	
presentació	 de	 la	 proposta	 als	 pressupostos	 participatius	 de	 2019	 de	 l’Ajuntament	 de	 Calafell.	 El	
document	que	es	va	presentar	(annex	3)	destacava	els	següents	fets:	que	fins	no	fa	gaires	anys	Calafell	





La	proposta	 va	 ser	 avaluada	 favorablement	 i	 presentada	a	 la	 votació.	Aquesta	proposta,	 amb	un	 cost	
econòmic	 que	 es	 va	 estimar	 en	 152.702	 €,	 va	 rebre	 147	 suports	 en	 la	 votació	 popular	 que	 s’efectuà	
entre	els	dies	29	d’octubre	i	11	de	novembre,	el	que	la	situava	en	segon	lloc.	Gràcies	a	l’enorme	suport	
rebut	va	resultar	acceptada.	
Des	 d’aquest	moment	 el	 projecte	 ha	 tingut	 una	 certa	 presència	 en	 diferents	mitjans	 (l’annex	 5	 recull	
algunes	 d’aquestes	 notícies)	 i	 l’entitat	 Patí	 Català	 Calafell	 s’ha	 mostrat	 compromesa	 en	 ajudar	 a	
l’Ajuntament	a	fer-lo	realitat.	Per	la	seva	naturalesa	i	complexitat	es	vol	dur	a	terme	adjudicant-lo	a	una	
empresa	 privada	 mitjançant	 un	 procediment	 de	 licitació	 amb	 negociació.	 Un	 grup	 de	 membres	 de	
l’associació	ha	 fet	diverses	 visites	 als	 professionals	que	podrien	 treballar	 en	el	 projecte	 (es	detallen	a	
l’annex	 2)	 i	 s’han	 estudiat	 les	 diferents	 possibilitats	 que	 ofereix	 i	 les	 alternatives	 que	 hi	 ha	 per	 fer-lo	
realitat.	
7.1	Projectes	de	recuperació	d’embarcacions	tradicionals	
Entitats,	 públiques	 i	 privades	 treballen	 per	 a	 la	 preservació	 del	 patrimoni	 marítim:	 museus,	
associacions...	 A	 continuació	 es	 presenten	 alguns	 projectes	 que	 han	 estat	 executats	 o	 es	 troben	 en	










Bricbarca	 és	 el	 Centre	 d’Estudis	Nàutics	 de	Vilassar	 de	Mar.	 És	 una	 associació	 cultural	 sense	 ànim	de	




















vela	amb	parella,	 i	després	amb	 l’art	d’arrossegament	per	a	 la	pesca	del	 llagostí,	a	 la	zona	del	sud	del	
Delta.	Quan	fou	recuperat,	 l’estructura	del	Sant	Ramon	era	l’original:	 les	quadernes	eren	d’olivera	i,	 la	
quilla	i	la	roda	de	proa,	de	roure.	Els	bacallans	que	reforçaven	l’orla	havien	sobreviscut	al	pas	del	temps,	






















• La	segona,	més	 llarga,	va	començar	a	 les	Drassanes	 i	Escar	de	Roses	el	6	d’agost	de	2003,	 i	va	
finalitzar	 a	 finals	 del	 2004.	 El	 8	 de	 gener	 de	 2005,	 el	 Sant	 Ramon	 va	 partir	 de	 Roses	 rumb	 a	
Mataró.	El	quillat	totalment	restaurat	començà	una	nova	etapa.	
Per	a	la	restauració	del	buc	es	van	fer	servir	fonamentalment	fustes	de	roure,	pi	pinyoner	i	pi	de	Flandes.	
Les	mampares	de	 compartimentació	 i	 els	pallols	 son	de	 tauler	marí.	 Els	 troncs	destinats	 a	 fer	de	pals	
provenen	 d’uns	 boscos	 del	 Pirineu	 francès	 –el	 pal	 mestre	 prové	 d’un	 avet	 de	 més	 de	 vint	 metres	
d’alçària–.	 Tots	 els	 pals	 han	 estat	 tractats	 químicament	 per	 evitar	 el	 seu	 podriment.	 Els	 bossells	 i	
quadernals	són	d’alzina.	
L’espaiós	 interior	 de	 l’embarcació	 ha	 quedat	 compartimentat	 en	 quatre	 zones	 que	 configuren	 els	


















Amb	 la	 pèrdua	 progressiva	 dels	 darrers	 llaguts	 que	 quedaven	 a	 la	 platja	 un	 grup	 de	 persones,	 amb	














































Al	 poble	 de	 Pasaia,	 al	 País	 Basc,	 es	 duu	 a	 terme	 un	 projecte	 molt	 ambiciós.	 A	 Albaola.	 La	 Factoria	
Marítima	 Basca,	 un	 lloc	 que	 es	 defineix	 com	 a	 espai	 innovador,	 on	 es	 recupera	 i	 es	 posa	 en	 valor	 la	

















de	 1,10	metres.	 El	 projecte	 de	 reconstrucció	 d’aquesta	 rèplica	 té	 un	doble	 propòsit	 científic:	 per	 una	
banda	forma	part	d’un	estudi	sobre	arquitectura	naval	en	l’antiguitat	del	Museo	Naval	de	Madrid	i	per	
l’altra,	ha	de	permetre	dur	a	terme	una	investigació	sobre	les	tècniques	de	navegació	del	poble	Fenici.	
Els	 materials	 i	 les	 tècniques	 de	 construcció	 que	 s’utilitzen	 en	 aquest	 projecte	 són	 pràcticament	 els	
mateixos	 que	 van	 utilitzar	 els	 fenicis	 fa	 3.000	 anys.	 Per	 exemple,	 s’utilitza	 pi	 blanc	 dels	 Montes	 de	






El	 bergantí	 Galveztown,	 de	 Bernardo	 de	 Gálvez	 és	 un	 símbol	 de	 la	 contribució	 espanyola	 a	 la	
independència	americana,	ja	que	va	ser	el	vaixell	amb	el	qual	s’inicià	la	presa	de	Pensacola	(Florida)	l’any	
1781.	 El	 projecte	 de	 rèplica	 es	 basa	 en	 els	 resultats	 de	 les	 investigacions	 de	 diversos	 autors	
nordamericans	 i	 britànics	 que	 han	 estudiat	 els	 personatges	 que	 il·lustren	 la	 història	 del	 vaixell	 com	
Gálvez,	 Pollock,	 Payne,	 Rousseau	 i	 Gauld.	 Manuscrits	 i	 mapes	 de	 1776	 a	 1783	 d’arxius	 americans	 i	
espanyols	 han	 permès	 comprovar	 amb	 bastanta	 exactitud	 les	 característiques	 que	 presentava	 el	





















rèplica	 d’una	 embarcació	 tradicional	 de	 fusta	 s’ha	 de	 construir	 amb	 fusta,	 tot	 i	 que	 s’hi	 poden	
d’incorporar	millores	que	permetin	accelerar-ne	 la	construcció	 i	 reduir-ne	els	costos	de	manteniment.	
Així,	construiria	 la	barca	utilitzant	 iroko	per	 les	peces	estructurals;	avet	noruec	per	 l’arboradura,	 i	 làrix	






8	 Pallol.	 Paviment	 format	 per	 una	 sèrie	 de	 posts	 llevadisses,	 posades	 dins	 les	 mòsses	 del	









cànem.	 El	 motor	 que	 instal·laria	 seria	 un	 Solé	 Diesel	 SM-103,	 de	 103,0	 CV	 (75,8	 KW)	 de	 potència.	
Necessitaria	22	mesos	per	executar	el	projecte	(3500	hores	d’un	oficial	i	d’un	aprenent).	Pressuposta	el	







Dia	 29	 d’abril	 es	 va	 visitar	 la	 Carpintería	 Náutica	Morales	 &	Morales,	 situada	 al	 varador	 del	 Port	 de	
Badalona.	 És	 una	 empresa	 familiar	 fundada	 l’any	 1996	 i	 gestionada	 per	 la	 cinquena	 generació	 de	
mestres	d’aixa	de	 la	 família.	 Es	 dedica	principalment	 a	 construir,	 reparar	 i	 restaurar	 embarcacions	de	
fusta.	Actualment	també	construeixen	i	reformen	embarcacions	de	polièster.	Pel	que	fa	a	embarcacions	
històriques,	 han	 dut	 a	 terme	diverses	 reparacions	 en	 el	 pailebot	 Santa	 Eulàlia	 i	 en	 el	 quetx	 Ciutat	de	
Badalona.	 Durant	 la	 visita	 es	 van	 poder	 observar	 els	 treballs	 de	 reforma	 que	 s’estaven	 fent	 a	
l’embarcació	Debarivi,	que	durant	molts	anys	ha	navegat	entre	Mallorca	i	Cabrera.	













Dia	20	d’abril	 també	es	va	anar	a	Arenys	de	Mar	on	es	duen	a	 terme	els	 treballs	de	 restauració	de	 la	
Margaret	Alison	 dins	el	projecte	 conegut	 com	El	Moll.	 La	Margaret	Alison	 és	un	 ringer	escocès	de	12	
metres	d’eslora	que	fou	construït	l’any	1937	a	les	drassanes	Weatherhead	de	Cockenzie,	un	poble	que	
es	 troba	 a	 prop	 d’Edimburg,	 per	 dedicar-se	 a	 la	 pesca	 de	 cèrcol.	 Quan	 va	 acabar	 la	 seva	 vida	 com	 a	




duen	 a	 terme	 amb	 la	 col·laboració	 de	 voluntaris	 i	 joves	 aprenents	 de	 l’institut	 Els	 Tres	 Turons.	 En	
aquests	moments	es	 treballa	en	 la	 restauració	 integral	del	buc	de	 la	mateixa.	Es	 refarà	completament	
tota	l’estructura	i	el	folre,	ja	que	la	fusta	original	es	trobava	en	molt	mal	estat.	Del	que	es	tracta	és	de	




que	 no	 disposen	 d’un	 taller	 es	 desplaçarien	 a	 Calafell	 a	 fer	 la	 feina	 al	 lloc	 que	 se’ls	 assignés.	
Pressuposten	 la	construcció	de	 la	barca	en	167.336,21	€	 (sense	 IVA).	Aquest	pressupost	 inclou	 tota	 la	
feina	 i	materials	necessaris	per	construir	 la	barca	 i	que	pugui	navegar	 (mà	d’obra,	 fusta,	motor,	veles,	




















hauria	 de	 ser	 construït	 en	 sandvitx	 o,	 si	 no	 hi	 hagués	 alternativa	 viable,	 com	 a	 mínim	 s’haurien	 de	
reforçar	els	 llocs	on	s’hi	han	d’empernar	peces	de	 fusta.	Veuen	millor	utilitzar	 resina	de	polièster	que	
epoxi,	ja	que	l’epoxi	és	més	car,	més	difícil	de	treballar	i	pesa	menys	(una	barca	com	aquesta	necessita	
pes).	Una	vegada	construït	el	buc	de	 fibra	de	vidre,	 s’hi	 collarien	els	barraganets9,	 s’hi	 col·locarien	els	
contubals,	la	cinta,	les	llates,	les	taules	de	claus	i	es	folraria	l’orla	i	la	coberta.	































































La	 primera	 norma	 comunitària	 que	 va	 regular	 el	 marcatge	 CE	 d’embarcacions	 va	 ser	 la	 Directiva	
94/25/CE,	que	es	va	transposar	a	l’ordenament	jurídic	espanyol	mitjançant	el	Reial	Decret	297/1998.	La	
directiva	2013/53/UE	ha	derogat	la	94/25/CE.	La	nova	regulació	del	marcatge	CE	s’aplica	des	de	dia	18	
de	 gener	 de	 2016.	 El	 marcatge	 CE	 dels	 productes	 regulats	 per	 aquesta	 Directiva	 estarà	 subjecte	 als	
principis	generals	establerts	a	l’article	30	del	Reglament	CE	765/2008.	
Entre	 els	 productes	 que	 regula	 aquesta	 Directiva	 i	 que	 han	 de	 tenir	 el	 marcatge	 CE	 per	 poder-se	
comercialitzar	i	posar	en	servei	a	la	UE	s’hi	troben	les	embarcacions	d’esbarjo	i	els	motors	de	propulsió	i	
components	que	s’instal·lin	en	aquestes	embarcacions.	
Les	 embarcacions	 històriques	 originals	 i	 les	 reproduccions	 individuals	 d’embarcacions	 històriques	
dissenyades	 abans	 de	 1950,	 reconstruïdes	 essencialment	 amb	 els	 materials	 originals	 pel	 fabricant	
queden	 excemptes	 de	 complir	 amb	 els	 requeriments	 de	 disseny	 i	 construcció	 del	marcatge	 CE.	 Si	 es	
reconstruís	 la	Francisca	essent	 fidels	 al	 disseny	 original	 i	 utilitzant	 els	materials	 i	 tècnica	 constructiva	
originals	es	podria	sol·licitar	a	 l’administració	competent	aquesta	excempció.	Com	que	segurament	no	
es	farà	així,	s’haurà	de	complir	amb	els	requeriments	exigits.	
Els	 productes	 als	 quals	 s’aplica	 aquesta	 Directiva	 hauran	 de	 complir	 amb	 els	 requeriments	 essencials	
aplicables	 que	 s’enuncien	 a	 l’annex	 I	 de	 la	 mateixa.	 Es	 considera	 que	 els	 productes	 conformes	 amb	
normes	harmonitzades	o	parts	d’aquestes,	les	referències	de	les	quals	s’hagin	publicat	en	el	Diari	Oficial	
de	 la	 Unió	 Europea	 compleixen	 amb	 els	 requeriments	 essencials	 per	 obtenir	 el	 marcatge	 CE	 que	
contemplen	aquestes	normes	o	parts	d’aquestes.	
Els	fabricants	hauran	d’elaborar	la	documentació	tècnica	d’aquests	productes	d’acord	amb	el	que	diu	la	
Directiva	 o	 hauran	 de	 fer	 aplicar	 el	 procediment	 d’avaluació	 de	 la	 conformitat	 que	 estableix.	 La	








































Mòdul	 A	 (només	 per	 categoria	 C	 i	 només	 si	 es	




















suport	 que	 s’especifica	 i	 l’examen	 de	 les	 mostres,	 representatives	 de	 la	 producció	 prevista,	 d’una	 o	
diverses	parts	essencials	del	producte.	
Pel	 que	 fa	 a	 les	 emissions	 sonores	 en	 embarcacions	 d’esbarjo	 amb	motor	 intraborda,	 els	 assajos	 es	
poden	 fer	 utilitzant	 la	 norma	 harmonitzada	 de	medició	 de	 sons	 (mòdul	 A1,	 G	 o	 H),	 sense	 utilitzar	 la	
norma	harmonitzada	de	medició	de	 sons	 (mòdul	G)	o	utilitzant	 el	 número	de	 Froude	 i	 el	mètode	del	
coeficient	potència/desplaçament	que	es	descriurà	a	continuació	(mòdul	A,	G	o	H).	
Les	embarcacions	d’esbarjo	amb	motor	intraborda	s’ajusten	als	requeriments	sobre	emissions	sonores	si	
el	 seu	 número	 de	 Froude	 és	 ≤	 1,1	 i	 el	 seu	 coeficient	 potència/desplaçament	 és	 ≤	 40	 i	 el	 motor	 i	 el	
sistema	 d’escapament	 estan	 instal·lats	 de	 la	 manera	 indicada	 a	 les	 especificacions	 del	 motor.	 El	
«número	de	Froude»	Fn	es	calcularà	dividint	la	velocitat	màxima	de	la	embarcació	d’esbarjo	V	(m/s)	per	
l’arrel	 quadrada	 de	 l’eslora	 en	 la	 línia	 de	 flotació	 lwl	 (m),	 multiplicada	 per	 la	 constant	 gravitatòria	
d’acceleració	donada,	g	de	9,8	m/s2:	
	













Les	 zones	de	navegació	determinen	 fins	 a	quina	distància	de	 la	 costa	es	pot	 allunyar	una	embarcació	
tenint	en	 compte	 la	 seva	 categoria	de	disseny	 i	 el	material	que	porta	a	bord.	 Les	 zones	de	navegació	
definides	a	l’Ordre	FOM/1144/2003	són	les	següents:	
• Zona	1.	Zona	de	navegació	il·imitada.		
• Zona	2.	Navegació	a	 la	zona	compresa	entre	 la	costa	 i	 la	 línia	paral·lela	a	 la	costa	traçada	a	60	
milles.	
• Zona	3.	Navegació	a	 la	zona	compresa	entre	 la	costa	 i	 la	 línia	paral·lela	a	 la	costa	traçada	a	25	
milles.		
• Zona	4.	Navegació	a	 la	zona	compresa	entre	 la	costa	 i	 la	 línia	paral·lela	a	 la	costa	traçada	a	12	
milles.		
• Zona	 5.	 Navegació	 en	 la	 qual	 l’embarcació	 no	 s’allunyi	 més	 de	 5	 milles	 d’un	 abric	 o	 platja	
accessible.	





es	pressuposta	en	6340	€	 IVA	 inclòs.	En	principi,	per	 la	potència	del	motor,	no	 farà	 falta	 realitzar	una	
sonometria,	que	suposaria	un	cost	afegit.	Si	es	vol	que	la	rèplica	de	la	Francisca	es	pugui	allunyar	a	més	
de	 12	 milles	 de	 la	 costa,	 per	 exemple,	 per	 assistir	 a	 trobades	 d’embarcacions	 tradicionals	 a	 les	 Illes	












investigació	 que	 permeti	 elaborar	 unes	 propostes	 de	 reconstrucció	 justificades	 i	 acompanyades	 dels	
plànols	 i	 esquemes	 que	 siguin	 necessaris.	 Com	 que	 no	 només	 hi	 ha	 una	 manera	 d’abordar	 aquest	






Com	 que	 es	 vol	 construir	 una	 barca	 que	 s’assembli	 el	 màxim	 possible	 a	 la	 Francisca	 original	 s’han	
d’aconseguir	 trobar	 les	 formes	 que	 tenia	 el	 buc	 original.	 Les	 fonts	 d’informació	 disponibles	 són	 les	
següents:	el	plànol	de	l’Úrsula,	una	barca	de	bou	semblant	a	la	Francisca	(annex	4);	una	maqueta	molt	
detallada	de	la	Francisca,	i	diverses	fotografies	i	dibuixos.	A	hores	d’ara	s’han	digitalitzat	els	plànols	i,	a	
partir	 d’aquests	 plànols,	 s’ha	 dibuixat	 un	 model	 tridimensional	 virtual.	 També	 s’han	 modificat	
digitalment	algunes	imperfeccions	que	tenien	els	plànols	en	paper	i	s’ha	plantejat	una	possible	ubicació	
pel	motor.	S’ha	plantejat	fer	un	escaneig	tridimensional	de	la	maqueta	per	poder	comparar-la	amb	els	
plànols.	 Després	 aquests	 plànols	 es	 modificarien	 a	 partir	 de	 la	 informació	 de	 la	 maqueta	 per	 tal	























Una	vegada	 s’havien	 talat	els	 arbres,	 es	duien	a	 la	 serradora.	Per	poder	utilitzar	 aquesta	 fusta,	 abans	
























Construint	el	buc	amb	 fibra	 s’aconseguiria	una	barca	que,	 si	bé	mantindria	 l’aparença	original,	estaria	
construïda	 d’una	 manera	 totalment	 diferent,	 amb	 unes	 tècniques	 que	 res	 tindrien	 a	 veure	 amb	 les	







fidelitat	 amb	el	disseny	original	 s’hauria	de	mantenir	 la	distribució	original	dels	 elements	que	 trobem	
damunt	 la	 coberta	 d’aquestes	 barques	 de	 bou,	 que	 tenen	 tres	 escotilles	 cobertes	 amb	 quarters:	
l’escotilla	de	proa,	l’escotilla	d’enmig	i	el	carquinyol.	Entre	les	escotilles	de	proa	i	d’enmig	hi	trobaríem,	























































de	 parts	 del	 cordam.	 Per	 tant,	 pareix	 que	 el	 més	 adequat	 per	 a	 la	 nova	 barca	 és	 utilitzar	 caps	 de	
materials	 sintètics	que	 tinguin	pràcticament	 la	mateixa	aparença	que	els	de	 fibra	vegetal	 i	bossells	de	
fusta	 que	 imitin	 els	 antics.	 Els	 bossells	 haurien	 de	 ser	 de	 fusta	 dura,	 amb	 corriola	 de	 bronze,	 eix	 de	




Les	 veles	 antigament	 es	 feien	 de	 cotó.	 Carlos	 Barral	 explica	 que	 les	 barques	 de	 bou	 de	 Calafell	
disposaven	de	 les	 veles	major,	mitjana,	pollacra	 i	menjavents	 i	 tenien	 tres	 tipus	de	 llatines	majors:	 la	
































fossin	 favorables	 per	 anar	 a	 la	 vela.	 S’hauran	 de	 realitzar	 diverses	modificacions,	 tant	 a	 l’interior	 del	
vaixell	 com	a	 l’obra	 viva	del	buc,	per	 tal	 de	 crear	una	 compartiment	per	 a	 la	màquina	 i	 l’obertura	de	























































una	 línia	 de	 fondeig	 formada	 per	 una	 àncora	 de	 25	 kg	 i	 65	 metres	 de	 cadena	 de	 10	 mm,	 però	 per	
fondejar	i	llevar	l’àncora	seria	necessari	un	molinet.	Si	s’opta	per	aquesta	segona	opció	seria	convenient	
dur	 també	 corda	 de	 14	mm	 (per	 exemple,	 100	m),	 per	 a	 fondejos	 d’emergència.	 Les	 característiques	
d’aquestes	 línia	 de	 fondeig	 compleixen	 amb	allò	 que	 estableix	 l’ordre	 FOM/1144/2003,	 de	 28	d’abril,	




La	 Francisca	 tindrà	 una	 única	 sentina	 a	 popa.	 Serà	 necessari	 instal·lar-hi	 un	 sistema	 de	 desguàs	 que	




















tant	 d’àmbit	 nacional	 com	 autonòmic	 o	 local.	 Essent	 una	 embarcació	 de	 llista	 vuitena,	 serà	




Disposició	 addicional	 primera.	 Govern	 d’embarcacions	 de	 la	 llista	 vuitena	 amb	 titulacions	
d’esbarjo.		
1. La	 Direcció	 General	 de	 la	 Marina	 Mercant,	 a	 través	 de	 les	 capitanies	 marítimes	
competents	 per	 raó	 del	 seu	 àmbit	 funcional,	 pot	 autoritzar	 els	 posseïdors	 dels	 títols	
objecte	d’aquest	Reial	decret	per	al	govern	d’embarcacions	inscrites	a	la	llista	vuitena	de	
l’article	 4	 del	 Reial	 decret	 1027/1989,	 de	 28	 de	 juliol,	 pel	 qual	 es	 regulen	
l’abanderament,	 la	 matriculació	 de	 vaixells	 i	 el	 registre	 marítim,	 sempre	 que	 les	
embarcacions	 estiguin	 adscrites	 a	 organismes,	 associacions,	 entitats	 públiques	 o	
organitzacions	 humanitàries	 sense	 ànim	 de	 lucre	 i	 duguin	 a	 terme	 activitats	
exclusivament	de	caràcter	humanitari,	científic,	salvament	i	seguretat	de	la	vida	humana	
al	mar	o	altres	de	naturalesa	similar.		
2. La	sol·licitud	es	pot	presentar	per	qualsevol	dels	mitjans	admesos	per	 l’article	38	de	 la	
Llei	 30/1992,	 de	 26	 de	 novembre,	 per	 l’entitat,	 la	 persona	 que	 la	 representi	 o	 pel	
posseïdor	del	títol,	i	s’hi	ha	d’adjuntar	la	documentació	següent:		
a. Nom,	dades	personals	i	títol	nàutic	d’esbarjo	de	qui	sol·liciti	l’autorització.		
b. Descripció	 de	 les	 embarcacions	 que	 podran	 governar	 incloent-hi	 número	 de	
matrícula,	característiques	i	activitats	a	què	es	destinarà.		



























La	 reconstrucció	 de	 la	 Francisca	 és	 un	 projecte	 interessant	 per	 a	 la	 recuperació	 del	 patrimoni	
marítimopesquer,	 ja	 que	 ofereix	 moltes	 possibilitats.	 Com	 en	 qualsevol	 projecte	 que	 requereixi	 una	
inversió	important,	s’ha	de	valorar	si	tal	inversió	val	la	pena.	És	per	això	que	s’ha	realitzat	aquest	estudi	




d’una	 de	 fusta,	 crec	 que	 no	 només	 s’ha	 de	 valorar	 això.	 Amb	 la	 construcció	 del	 buc	 amb	 fusta	 es	
protegeixen	l’ofici	de	mestre	d’aixa	i	les	tècniques	tradicionals	de	construcció	amb	fusta.	La	construcció	
d’una	 embarcació	 com	 aquesta	 planteja	 un	 repte	 important	 al	 mestre	 d’aixa	 que	 tiri	 endavant	 el	
projecte	en	una	època	en	què	 la	major	part	de	 les	 feines	que	 fan	els	mestres	d’aixa	són	reparacions	 i	
restauracions	de	barques	ja	existents;	gairebé	ningú	comana	una	barca	de	fusta	de	nova	construcció.	De	






treballa	amb	algun	aprenent,	aquest	 tindrà	 l’oportunitat	d’adquirir	una	gran	experiència	en	 l’ofici.	Cal	
remarcar	que	actualment	és	molt	difícil	tenir	la	possibilitat	de	treballar	en	la	construcció	d’una	barca	de	




aquesta	és,	pel	que	sembla,	més	econòmica	que	 la	construcció	amb	fusta,	 tot	 i	no	poder	aprofitar	els	
avantatges	de	la	construcció	en	sèrie.	Per	altra	banda,	una	barca	de	fibra	pot	aguantar	uns	quants	anys	
sense	cap	manteniment	 i	no	es	veurà	 tan	malmesa	com	una	de	 fusta,	que	necessita	 com	a	mínim	un	
manteniment	anual.	 S’ha	vist	que	barques	 com	el	Sant	Pau	o	 les	 llatines	de	Palavas	ha	donat	un	bon	
resultat.	









activitats	 que	 permetin	 apropar	 la	 gent	 del	 poble	 i	 els	 escolars	 al	 mar.	 També	 s’hauria	 de	 treballar	
perquè	 aquest	 projecte	 contribuís	 a	 mantenir	 viu	 el	 llenguatge	 mariner	 i	 salvar	 de	 l’oblit	 aquest	
patrimoni.	
Encara	que	tenir	la	barca	a	un	port	durant	la	major	part	de	l’any	és	més	còmode,	durant	l’estiu	o	en	dies	
assenyalats	 la	 Francisca	 podria	 sortir	 a	 navegar	 des	 de	 la	 platja,	 com	 feien	 les	 antigues	 barques	 de	
pescadors.	Així	 com	a	molts	 ports	 és	 possible	 veure-hi,	 enmig	d’un	 trànsit	 intens	de	 vaixells,	 barques	
tradicionals	 que	 segueixen	 allà	 com	 si	 el	 temps	 s’hagués	 aturat,	 en	 una	 simbiosi	 entre	 tradició	 i	








una	 fórmula	que	aconsegueixi	 tenir	 la	barca	activa	 i	 amb	el	manteniment	al	dia	en	 tot	moment.	Aquí	
s’ha	de	plantejar	 la	possibilitat	que	 l’ajuntament	signàs	un	conveni	amb	alguna	entitat	per	 tal	que	 fos	
aquesta	 la	que	 s’encarregàs	de	 la	dinamització	 i	 del	manteniment	del	 vaixell,	 com	 fa	 l’Ajuntament	de	
Vilassar	de	Mar	amb	l’associació	Bricbarca.	El	que	no	pot	passar	és	que	una	vegada	construïda	la	barca	
no	se’n	faci	un	manteniment	adequat	i	es	deixi	perdre	a	la	sorra.	
Tot	 i	 que	 encara	 s’haurà	 de	 treballar	 molt	 per	 aconseguir-ho,	 espero	 que	 puguem	 veure	 navegar	 la	
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braça	 Mesura	 de	 longitud	 generalment	 usada	 en	 la	 marina	 que	 equival	 a	 1,67	


























escandallar	 Amidar	 la	 profunditat	 del	mar	 amb	 l’escandall,	 instrument	que	 consta	 d’un	
plom	 posat	 a	 l’extrem	 d’un	 cordill	 que	 sol	 anar	 proveït	 d’uns	 nusos	
equidistants	per	facilitar	el	càlcul.	
espineta	 Ganyims	o	part	prima	de	la	carn	de	la	tonyina	salada.	









































pal	de	treure	 Fusta	 que	 es	 posava	 sota	 la	 quilla	 i	 les	 escues	 de	 la	 barca	 per	 sostenir-la	
dreta.	









































es	guardaven	les	veles	 i	 les	xarxes	 i	palangres	nous,	que	hi	havia	a	 la	planta	
de	les	botigues	de	pescadors.	












































































































PROJECTE PER RECONSTRUIR LA 
BARCA FRANCISCA 




(...) la Francisca, l'última vaca a la vela de Catalunya, que encara pescava als anys cinquanta. 
De fet la "Francisca" - model predilecte de l’aquarel·lista Amat - va pescar fins que un accident 
nàutic va deixar fora de joc el seu patró, el Magí de cal Territ. La barca es va abocar i va baixar 
de cul per amunt fins als rompents. Es va abocar al coll de fora i el Magí va tenir temps de saltar 
a la mar, però no així el Maginet, que va quedar tancat al xollau. El pare el donava per mort, 
davant l'evidència que en aterrar-se la barca abocada ja no podria sortir, però el Maginet va 
destapar el doll i respirava com Jonàs al ventre de la balena. D'aquella feta el patró Territ es va 
ferir i la barca va quedar, per sempre més, en terra. Mentre se'n negociava la donació al Museu 
es va anar descomponent a poc a poc, entravessada per un altre temporal, just davant de casa 
meva, sota la meva finestra. Van saltar primer les orles i van quedar nus els medissos de l'obra 
morta i altíssims, esvelts, la roda i el gaó. 
Després, a poc a poc, es va anar foradant el folrat sota les cintes. Cada vegada era un cadàver 
més formós. La pintura verda es va anar fent transparent i els enquitranats nobles, com pàtina 
d'antiquari. Al final el carenat mig cobert de sorra, els medissos i els baus formaven un gran 
signe de les acaballes. 
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La Platja de Calafell va tenir la flota pesquera a vela més important de tot el litoral català, motivat 
per les seves platges, els seus fonts pesquers propers i els vents favorables. 
A mitjans de segle XX va haver el major número de barques a la sorra. Com diu en Carlos Barral 
en el seu llibre "Años de penitencia. Memorias I", "En la playa de Calafell había habido, como 
dicen los pescadores, mucha madera (...) Entre treinta y cuarenta y cinco parejas de bou; más de 
ochenta veleros de arrastre de sesenta a setenta palmos de eslora. Su mantenimiento ocupaba 
todo el año a varios calafates y a una familia de veleros (...) Las distintas embarcaciones, cuando 
estaban todas varadas, cubrían en dos hileras trescientos metros de playa (...) Antes de que 
instalasen el varadero mecánico, cuando las sacaban a tierra con troncos de caballo y parejas de 
bueyes, ocupaban más espacio, estaban más desparramadas”. 
La manca d'un port pesquer i la duresa de les feines relacionades amb la mar, juntament amb la 
pressió turística, van provocar que l'activitat pesquera desaparegués de les nostres platges. 
La Francisca va ser la darrera embarcació de pesca de vela llatina de Calafell, que va morir a la 
sorra als anys 50. Era una de les embarcacions més ràpides de tot Calafell, dedicada a la pesca 
d'arrossegament. 
Des de fa uns anys, però, ha anat creixent la consciència entre la població de Calafell que aquest 
passat no ha de caure en l’oblit i que cal recuperar-lo per poder-lo explicar a les generacions 
futures.Fruit d’aquesta inquietud l’any 1989 es va recuperar el Bot Salvavides, el 2010 es va 
fundar l’associació del Patí Català de Calafell i el 2016 es va in augurar la Confraria centre 
d'interpretació del Calafell pescador. 
Amb aquest projecte es pretén assolir els objectius de recuperar la cultura marinera i la d'aportar 
un valor diferenciador a la nostra platja, afegint l'etiqueta de “cultura” al costat de la de “sol i 











L'objectiu principal del projecte és la reconstrucció de la barca de vela llatina Francisca. 
Aquesta barca permetrà recuperar una part vital del patrimoni marítim de Calafell, un símbol de la 
generació dels fills dels últims pescadors. 
Això permetrà donar un salt qualitat important al museu de la Confraria i estendre'l cap a la 
platja i la mar. Cap a la platja, per que el museu disposarà, apart de l'estimat Bot Salvavides, 
d'una barca de pesca real i per que part dels treballs de reconstrucció poden realitzar-se a un 
ecomuseu a l'exterior, com antigament. Cap a la mar, per que la barca ha de popularitzar la 
navegació tradicional còmodament en una embarcació de 12 metres d’eslora. 
Per la reconstrucció cal contractar el millor calafat d’Espanya i comptar amb els voluntaris 
amants de la mar. És la manera d'apropar realment el patrimoni a la gent. 
La barca seria propietat municipal, un element de patrimoni cultural i històric. Però la seva gestió 
i manteniment ha de recaure en una entitat del poble oberta i sense ànim de lucre, que permeti 
un estret vincle entre la barca i la gent. En aquest sentit, la secció de Vela Llatina Carlos Barral 
de l'associació del Patí Català de Calafell té una àmplia experiència en restauració 
d'embarcacions tradicionals i en navegació a través d'un nombrós grup de voluntaris amants de 
la mar i les tradicions. L'entitat treballa en xarxa amb la resta de les catorze entitats relacionades 
amb el patrimoni marítim a través de la federació FCCPMF. 
Un referent proper d'aquest projecte és el sardinal Sant Pau, agermanada amb el nostre Bot 
Salvavides el 2012. Es tracta d'una barca de vela llatina construïda l'any 2008 amb la seva 
estructura de fibra de vidre i que està gestionada per l'associació A Tot Drap de Sant Pol de Mar, 
entitat sense ànim de lucre associada també a la FCCPMF i constituïda amb la finalitat de 
promoure la conservació i difusió del patrimoni marítim, i molt especialment la platja de les 












Plànols d’una barca de bou de parella de principis de segle XX, idèntica a la Francisca. 
 
Casc: estructura, forma i plantes. 
 








Fotos, pintures i maquetes de la Francisca 














   
   
 
   








Fotos de la Santa Espina, barca molt similar a la Francisca i que navega a Calella de Palafrugell. 















Pressupost aproximat de la reconstrucció, subjecte a possibles plantejaments diferents. 
 
1600 hores del Fuster de ribera professional ........................... 32.000€ 
800 hores calafat  ..................................................................... 16.000€ 
Manutenció Calafat 12 mesos .................................................... 6.000€ 
4800 hores de voluntariat .................................................................. 0€ 
Instal·lacions Ecomuseu-drassanes l'aire lliure a la sorra ......... 6.000€ 
5 m3 de fusta de pi  a 900 € ....................................................... 4.500€ 
5 m3 de fusta iroco  a 1300€ ...................................................... 6.500€ 
1 m3 pi oregon ........................................................................... 2.200€ 
Ferratges i cargols de inox ......................................................... 3.000€ 
Veles  ......................................................................................... 7.000€ 
Ormetjos ..................................................................................... 3.500€ 
Motor intraborda de 110 kw...................................................... 22.000€ 
Muntatge motor per voluntaris ........................................................... 0€ 
Pintura ........................................................................................ 3.500€ 
Ma d’obra pintar barca per voluntaris ................................................ 0€ 
Mitjans auxiliars .......................................................................... 6.000€ 
Varis e imprevistos ..................................................................... 8.000€ 
 
SUBTOTAL ............................................................................ 126.200€ 
IVA ........................................................................................... 26.502€ 





























por	 parejas	 y	 al	 final	 -con	 la	 aparición	 del	 motor-	 se	 vuelve	 a	 realizar	 con	 una	 sola,	 pero	 ya	 más	
mecanizada,	tanto	en	las	artes	como	en	la	embarcación.	




a	 tierra,	 con	 “escues”,	 “rumb”,	 “buguera	 amb	 ambons”,	 “orla	 amb	 barraganets”,	 “coberta	 amb	
escotilles”,	 con	 cubierta	 muy	 curvada	 a	 modo	 de	 “esquena	 d’ase”,	 para	 poder	 desalojar	 el	 agua	
embarcada	rápidamente,	a	través	de	los	“imbornals”.	
Su	aparición	parece	ser	que	viene	motivada	por	la	invención	de	una	nueva	red	de	arrastre	por	los	años	








La	 decadencia	 de	 estas	 barcas	 comienza	 con	 la	 aparición	 del	 motor,	 durante	 la	 segunda	 década	 de	












con	 alquitrán	 mezclado	 con	 otros	 componentes,	 eran	 de	 un	 color	 oscuro	 muy	 característico;	




que	 destacasen,	 para	 así	 poder	 identificarlos	 de	 forma	 precisa	 por	 las	 autoridades	 que	 vigilaban	 el	
cumplimiento	 de	 las	 ordenanzas	 establecidas	 para	 este	 tipo	 de	 pesca.	 	 Además	 de	 las	 antedichas	
identificaciones	se	realizaban	diferentes	marcas	o	señales	en	el	casco,	palos,	redes	y	demás	utensilios	de	
pesca,	para	poder	identificarlos	con	facilidad.	
Como	 aparejo	 lleva	 una	 vela	 latina	 en	 el	 “arbre	mestre”	 y	 otra	 en	 el	 de	 “mitjana”,	 pudiendo	 llevar	





La	 “entena	 del	 arbre	mestre”	 podía	 llevar	 además	 del	 “car”	 y	 la	 “pena”,	 una	 tercera	 pieza	 llamada	
“quimelca”	debido	a	sus	enormes	proporciones.	Se	graduaba	su	longitud	por	medio	de	las	“enguinyes”	
para	adaptarla	a	los	rizos	de	la	vela.	
El	 “pal	 de	 mitjana”	 no	 lleva	 una	 inclinación	 apreciable,	 y	 su	 función	 es	 facilitar	 el	 dominio	 de	 la	
embarcación	 y	 también	 es	muy	práctica	 cuando	 se	 navega	 con	 viento	 de	 popa	 al	modo	de	 orejas	 de	
burro.	













Las	velas	 tenían	distintas	superficies	según	 fueran	de	pesca	o	si	 se	dedicaban	al	cabotaje,	al	 igual	que	
eran	distintos,	según	fuese	verano	o	invierno.	
La	vela	mayor	o	“rodona”,	 la	“pitxola”	o	 la	de	 tres	puntos,	eran	 los	 tres	 tipos	de	vela	que	se	usaban,	
siendo	 la	primera	 la	más	 indicada	para	 la	pesca	con	buen	 tiempo,	por	 ser	 la	de	mayor	 superficie,	era	
muy	espigada	y	fabricada	con	una	tela	muy	ligera,	con	lo	que	se	conseguía	un	mayor	embolsamiento	y	
por	 lo	 tanto	 se	 obtenía	más	 potencia	 de	 arrastre.	 (Las	 otras	 dos	 se	 utilizaban	 para	 la	 navegación	 de	
cabotaje	o	con	vientos	más	recios).		
La	disposición	de	la	cubierta,	de	proa	a	popa	era	la	siguiente:	
A	proa	 tenía	el	botalón	y	una	escotilla	por	donde	se	accedía	a	 la	 cámara	de	 la	 tripulación	y	donde	se	

































































Son	varias	 las	generaciones	que	jugaron	en	 los	restos	de	La	Franciscaque	 languidecían	en	 la	playa	de	Calafell.	La	
que	fue	la	más	grande	barca	de	pesca	a	vela	dejó	de	surcar	la	costa	a	mediados	de	los	años	50.	
La	 llegada	del	motor	y	un	accidente	que	a	punto	estuvo	de	costar	 la	vida	al	patrón	de	La	Francisca,	Magí	de	cal	
Territ	 y	 al	Maginet,		 hizo	 que	 la	 barcaza	 quedase	 sobre	 la	 arena.	Frente	 al	 Trajo	 de	 L’Espineta,	 el	 barrio	 de	 los	
pescadores.	 Como	 un	 símbolo	 de	 cuando	 en	 Calafell	 había	 ‘mucha	 madera’	 como	 decían	 los	 pescadores	 para	
indicar	la	gran	cantidad	de	barcas	de	pesca	que	reposaban	sobre	la	arena	a	falta	de	un	puerto.	
Incluso	el	poeta	Carles	Barral,	asentado	y	enamorado	de	Calafell,	escribió	sobre	la	Francisca,	una	de	las	conocidas	





Pero	 varada	 sobre	 la	 arena,	 lo	 que	 no	 pudieron	 los	 temporales,	 lo	 hizo	 el	 tiempo	 y	 el	 olvido.	 Y	 la	 Francisca	
desapareció.	Quedó	 en	 la	memoria,	 en	 los	 relatos	 de	 Barral	 y	 en	 decenas	 de	 obras	 de	 arte	 como	 las	 acuarelas	
de	Gabriel	Amat,	que	la	plasmó	una	y	otra	vez.	Barral	llegó	a	bromear	diciendo	que	«vive	de	La	Francisca».	
La	entidad	Patí	Català	Calafell	se	propuso	 recuperar	a	La	Francisca.	Hacer	una	 réplica	de	devolviese	a	 la	playa	 la	











La	 entidad,	 con	 Jordi	 Rascado,	 ya	 trabaja	 con	 la	Escuela	 de	 Arquitectura	 para	 intentar	 precisar	 los	 planos	 de	 la	
nueva	 Francisca.	 Paralelamente	 la	 entidad	 ya	 ha	 contactado	 con	 los	 pocos	 calafates	 que	 queda	 en	 Catalunya	 y	
Valencia	para	construir	la	barca	de	manera	artesanal.	
Rascado	explica	que	 la	 investigación	ha	 llegado	a	un	punto	 intersante.	Hay	unos	planos	de	1983	que	se	hicieron	
sobre	una	maqueta	que	el	Museu	Marítim	tiene	de	un	'bou'	de	Badalona	que	se	llamana	Úrsula.	Esos	planos	ya	se	
han	 digitalizado.	 Aunque	 los	 'bous'	 del	 norte	 de	 Barcelona	 tenían	 diferencias	 con	 los	 del	 sur,	 por	 lo	 que	 se	
retocarán	los	planos.	
Rascado	 señala	 que	 se	 retocarán	 los	 planos	 a	 partir	 de	 otra	maqueta	 que	 el	Museu	Marítim	encargó	 al	 mejor	
maquetista	 de	 la	 época	 y	 que	 conoció	 a	 La	 Francisca.	 Se	 hará	 un	 escaneo	 de	 la	maqueta	 con	 fotografías	 para	
obtener	unanube	de	puntos	que	permita	obtener	la	forma	exacta.	
El	miembro	de	Patí	Català,	Josep	Inglada,	explicó	en	Calafell	Ràdio,	que	la	barca	puede	estar	acabada	en	unos	dos	
años.	 El	 coste	 total	 podría	 ser	 de	173.000	euros.	 La	barca	 será	propiedad	del	Ayuntamiento.	 El	 objetivo	es	que	
pueda	volver	a	navegar	de	forma	divulgativa.	
















que	 tenen	més	 de	 60	 anys”,	 afegeix	Inglada.	Per	 la	 seva	 banda,	 la	comissària	 de	 l’exposició	 i	 col·laboradora	 de	
Calafell	 Ràdio,	Helena	Rotés,	 ha	 apuntat	 que”la	 barca	 es	 recorda	 perquè	després	 de	 l’incident	va	 estar	molt	 de	




Gabriel	 Amat.		 Ara,	 “La	 Francisca”	 és	més	 a	 prop	 de	 tornar	 a	 ‘reviure’.	 Com	 explica	 Inglada,	 “tenim	 els	 plànols	










La	 inuguració	ha	coincidit	amb	 la	celebració	de	 la	cinquena	Trobada	de	Vela	Llatina,	on	s’hi	han	pogut	veure	 les	
maniobres	 per	 abarloar	 les	 barques	 a	 la	 plaça	 del	 Port,	 el	 Bateig	 de	 la	 barca	 Carpero,	 cedida	 per	 la	 família	
de	Ramon	Forner	així	 com	 la	Coreografia	nàutica	de	 totes	 les	embarcacions	davant	 la	Confraria	en	homenatge	a	
Ramon	Forner,	un	dels	darrers	calafats.	
Calafell.tv	(15	de	juny	de	2019)	
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Annex	6.	Full	de	registre	de	la	Francisca	
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